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Montres d'origine suisse à réparer 
U n e d i rec t ion d ' a r r o n d i s s e m e n t n o u s 
a i n fo rmé q u e l 'on a b u s e d e s facilités 
a c c o r d é e s pa r la c i rcula i re N . I. S. 
N o . (H) d u 20 d é c e m b r e 1895 p o u r m o n -
t res d 'o r ig ine su i sse qu i son t e n v o y é e s 
en Suisse p o u r y ê t re r é p a r é e s , e n d é -
c la ran t c o m m e p o u r la r é p a r a t i o n des 
m o n t r e s neuves d 'o r ig ine su i s se , cela 
d a n s le b u t d ' év i te r les formal i tés à ac-
c o m p l i r p o u r o b t e n i r la r e n t r é e en fran-
chise . L e s facilités c i -dessus r a p p e l é e s 
n ' é t a n t appl icables q u ' à d e s m o n t r e s qu i 
dev ra i en t r ée l l ement ê t re r é p a r é e s , n o u s 
n o u s t r o u v o n s d o n c d a n s le cas d e p r e n d r e 
les d i spos i t i ons su ivan tes qu i a b r o g e n t la 
c i rcula i re N. I. S. N o . OG. 
L e s m o n t r e s d 'o r ig ine su isse qu i 
s ' i m p o r t e n t en Su i s se p o u r ê t re r é e x p o r -
tées a p r è s r épa ra t i on , p e u v e n t ê t re ad-
mises en franchise à l ' impor t a t i on , sans 
a u t r e formal i té , à la cond i t ion : 
1. Q u e les e n v o i s so ien t e x p r e s s é m e n t 
d é s i g n é s d a n s les p a p i e r s d ' accompagne-
m e n t c o m m e 
<( destinés à la réparation et à la 
réexportation. » 
2. Q u ' à la rev i s ion ces m o n t r e s so ien t 
r e c o n n u e s c o m m e usagées , soit c o m m e 
a y a n t beso in d e r épa ra t i on . 
Si la rev i s ion l'ail d é c o u v r i r q u e l 'en-
voi con t i en t en tout o u en pa r t i e d e 
m o n t r e s neuves de p r o v e n a n c e su isse 
o n pe rcev ra le d ro i t p r o v i s o i r e m e n t p o u r 
tout le c o n t e n u et on j o i n d r a à l ' envoi 
le iichet N o . 134 p o u r « m a r c h a n d i s e s 
su i s se s en r e t o u r ». Kn cas d e réc id ive 
o n d e v r a infliger u n e a m e n d e d ' o r d r e . 
S'il se t rouva i t q u ' u n envo i se com-
posâ t en tout o u en par t ie de m o n t r e s 
d e fabricat ion é t r angè re , les b u r e a u x 
d e v r o n t s é q u e s t r e r l 'envoi e t d r e s s e r 
p rocès -verba l de c o n t r a v e n t i o n . 
Direction générale des dinanes SUISSES. 
Les monteurs de boîtes 
et la hausse de i'or 
(COMMUNIQUÉ) 
A s s e m b l é e d e s p a t r o n s m o n t e u r s d e 
b o î t e s e n s u i t e d ' u n e c o n v o c a t i o n d e 
p a r le s y n d i c a t d e s p a t r o n s m o n t e u r s 
d e b o î t e s d e G e n è v e , le m a r d i 2 5 A v r i l 
1 8 9 9 , à l ' h ô t e l C e n t r a l , à la G h a u x -
d e - F o n d s . 
ORDRE DU JOUR : 
Discuter la question du relèvement du prix de 
l'or aux fabricants. 
Sont présents : 
de Genève patrons ί 
de Chaux-de-Fonds chefs d'ateliers 11 
» » ateliers mécaniques 3 
du Locle chefs d'ateliers (i 
des Eplatures chef d'atelier 1 
de Genève Fabricants de pendant» 1 
de Ghaux-de-Fonds » >•> » 2 
2« 
personnes ou raisons de commerce. 
M. A. Fueslin. président de Genève, ouvre 
la séance et demande à l'assemblée de nom-
mer un président. Une présentation n'ayant 
pas abouti, M. Fueslin est appelé sans oppo-
sition. 
Il introduit la question, en rappelant les 
prix do l'or actuellement si élevés que les 
monteurs de boites le facturent à perte, le 
18 k. entr 'autre. Ceux de Genève se sont émus 
de cet état de chose, onfrfait trêve de toute dis-
sention et à l'unanimité ont résolu un renché-
rissement d'or à leurs fabricants. 
A la suite de cela, deux d'entr'eux, MM. 
Fueslin et Lacreuze sont venus aux Monta-
gnes, ont vu individuellement et par groupe 
des monteurs de boites qu'ils ont mis au cou-
rant des résolutions prises, engageant leurs 
confrères d'en faire autant. Ils demandaient 
surtout, comme à Genève, l'adoption en prin-
cipe d'un renchérissement de l'or aux fabri-
cants, quitte à voir les diverses faces de la 
question traitée en commun par exemple : 
sur quels titres opérer le renchérissement, 
prévenir les concessions sur escomptes et fa-
çons, arrêter des mesures pour obtenir l'ad-
hésion de tous les intéressés et une exécution 
loyale des choses convenues. 
Une première visite n'ayant pas abouti à 
leur satisfaction, force leur a été de revenir 
pour renouveler leu? tentative sous une autre 
forme qui est la convocation de ce soir, ou 
chacun voudra s'exprimer et apporter sa 
part de lumière dans la question. Celle-ci 
s'impose aujourd'hui ; la renvoyer, c'est s'ex-
poser à devoir la reprendre plus tard après 
nous être livrés à un travail onéreux et sans 
exemple : livrer la matière première, l'or à 
perte avec des façons les plus minimes. 
Après un appel à la concorde et à l'entente, 
M. le président offre la parole. 
M. L. Reinbold appuie le renchérissement 
surtout pour le 18 le , avec lequel nous per-
dons. 
M. Ch. Jaquet (Locle) est du même avis et 
demande que la tarification d'or en général 
soit revue en tenant compte du chômage, de 
l'escompte, etc. 
M. Jaccard (Locle) remercie les délégués de 
Genève pour leur déplacement et l'initiative 
de leur syndicat pour ar r ivera une entente et 
un renchérissement de l'or aux fabricants. 
A son avis tous les titres ont besoin d'être fac-
turés plus cher et il conclut en demandant 
qu'une commission soit nommée séance te-
nante pourvoir toute cette affaire et présenter 
un rapport. 
M. Favre affirme que chacun est d'accord 
pour le 18 k. surtout. 
M. Jentzer ne croit pas à une opposition ; 
comme la question est présentée, chacun est 
intéressé parce que chacun est atteint. Il rap-
pelle les tentatives antérieures, les insuccès 
décourageants ayant conduit le syndicat local 
à abdiquer toute initiative et même toute en-
treprise. 
M. Ch. Ducommun demande un tourdecon-
sultation pour que chacun ait l'occasion de se 
prononcer ; il rappelle la convocation à la 
Chambre de commerce par M. F . Huguenin ; 
de 13 ateliers mécaniques; "on t répondu. Des 
oppositions exprimées en particulier peuvent 
donner des craintes mais si quelqu'un veut 
facturer à perte, il peut continuer, le grand 
nombre est acquis au relèvement. 
Une lettre de M. F . Huguenin du 17 courant 
est communiquée à l'assemblée. Elle rappelle 
d'une première lettre au comité du syndicat 
local des patrons monteurs de boites, que, sous 
chiffre 1 il est di t : une entente dans la réu-
nion des fabriques a été établie pour le relè-
vement. 
M. Fueslin prend occasion de cette lettre 
pour dire que de leur part il n'y avait aucune 
campagne à entreprendre, leur demande pre-
mière n'allant pas si loin. Il donne la parole 
à M. Ballant de Genève. 
Les fabricants de pendants sont d'accord 
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avec les monteurs de boiles de Genèva, en rai-
son de l'analogie des circonstances : emploi 
des mêmes matières et perte par les déchets 
et les rognures. Lc petit rôle de la soudure 
n'offre plus une compensation, quant à se ré-
cupérer sur les façons, c'est impossible. 
Comme conclusion, M. Balland indique le 
travail à faire : Compter les frais résultant des 
déchets, du traitement des rognures, etc., 
établir ainsi le coût de l'or et comparer aux 
tarifs établis pour opérer suivant les cas. 
S'il y a erreur dans les chiffres, la manière 
de procéder ou les affirmations de perte, les 
opposants rendront service de montrerces er-
reurs et signaler les'torts, que la question de-
vienne plus simple, plus claire encore, mais 
jusqu'à plus ample informé, nous sommes 
pour le renchérissement, nous le demandons 
môme. 
La parole est offerte aux opposants. Per-
sonne ne la réclame et M. Balland demande 
le vote à main levée. 
M. Pueslin parle du scrutin secret et M. 
Ch. Ducommun propose l'appel nominal, ce 
qui est adopté. 
M. le président pose la question, demandant 
que chacun s'exprime sur le renchérissement 
de l'or par oui ou par non. 
Rrésultat 22 oui. 
M. Détraz, du Locle, redoute une baisse des 
façons ou une augmentation d'escompte pour 
compenser le renchérissement de l'or. Il veut 
bien celui-ci, mais à l'exclusion de toute con-
cession nouvelle. Son oui est sous toutes ré-
serves. 
M. Maurice Challandes croyait trouver son 
père ici. Personnellement il est d'accord, mais 
il ne peut lier la maison par son opinion. 
Ce résultat acquis, M. Fueslin demande 
qu'il soit procédé à la formation d'une com-
mission pour continuer le travail. 
M. Jaccard s'est déjà prononcé dans ce sens 
et il propose la publicité de notre décision afin 
de ne prendre personne à dépourvu. 
M. Favré prévoit que pour la commission 
il est possible d'avoir recours aux groupes 
existants et remettre à M. Huguenin le soin de 
grouper les fabriques pour qu'elles se pronon-
cent et cas échéant nomment des délégués. 
L'assemblée tombe d'accord que la commis-
sion comprendra, sauf à la compléter s'il y a 
lieu de donner voix ali chapitre à d'autres lo-
calités : 
Genève 2 délégués : M'"· Fueslin et Lacrcuse. 
Chaux-de-Fonds, chefs d'ateliers, 2 délé-
gués : MM. Ch. Ducnmmun et Benoit. 
Chaux-de-Fonds, ateliers mécaniques, 2 dé-
légués : 
Locle, chefs d'ateliers, 2 délégués : MM. 
Jaccard et Gabus. 
M. Jaquet : que Bicnne soit avisé. La com-
mission y pourvoira. 
M. Jules Blum émet l'idée que par les ban-
ques l'on exerce une pression sur ceux qui 
voudraient se tenir à l'écart. 
M. Ch. Ducommun signale les absents aux 
délégués de Genève, qui se chargent de visites 
personnelles, ainsi que de voir M. F. Hugue-
nin pour le mettre au courant, afin qu'il réu-
nisse encore les fabriques ou ateliers mé-
caniques et de plus qu'il consacre un article à 
notre séance de ce jour. 
La commission entreprendra son travail et 
avisera aux moyens les plus pratiques pour 
atteindre et englober tous les monteurs de 
boites de la Suisse. 
Aucun délai n'est fixé, il est seulement en-
tendu que tonte la célérité possible sera appor-
tée à ces travaux, pour mettre en vigueur les 
prix nouveaux dans le plus bref délai 
Personne ne demandant la parole, la séance 
est levée après 1 h. '/·.• de débats. 
Le secrétaire des patrons manieurs 
de bottes de la Chaux-de-Fonds 
accepté par l'assemblée : 
Henri Bi'.xon. 
Les patrons monteurs de boiles dont les 
noms suivent, présents à l'assemblée du 25 
avril, ont donné leur adhésion. 
Le Locle. 
Détraz & Gie Georges Gabus 
Jean Gunther Jaccard & Cie 
Jaquet frères Vve Treybal 
La Chaux-de-Fonds. 




Ducommun & Régli 








Les patrons monteurs de boites dont les 
noms suivent, ont adhéré ensuite de démar-
ches personnelles. 
La Chaux-de-Fonds. 
















Les patrons dont les noms suivent, membres 
du syndicat des monteurs de boites or de Ge-
nève, avaient, d'avance donné leur adhésion. 
Genève. 
Joseph Lacreuze 




F . Bouvier 
Colomb & Scheller 
A. Eggly & Cie 
A. Fueslin & Cie 
AUÛ·. Barillon 
Horlogerie 
P l u s i e u r s j o u r n a u x o n l pub l ié , sous 
ce l i t re , l ' in format ion su ivan te : 
L'assemblée des délégués des fabricants 
suisses d'horlogerie, tenue hier à Zurich, s'est 
prononcée en faveur d'une loi fédérale sur le 
colportage à la condition que celte loi inter-
dise la vente aux colporteurs de montres et 
d'objets d'or ou d'argent. 
La proposition du comité central tendant à 
la revision de la loi sur la taxe des voyageurs 
de commerce, dans le sens de l'interdiction de 
prendre des commandes auprès des particu-
liers, a été très appuyée. 
L'assemblée est opposée à l'installation d'un 
magasin de détail pour la vente de l'horloge-
rie à l'exposition de Thoune. Les horlogers 
et marchands en gros de la Suisse seront in-
vités à n'acheter à l'avenir aucune montre aux 
fabricants d'horlogerie qui auront pris part à 
celte vente au détail. «On agira dans le même 
sens auprès des horlogers allemands et autri-
chiens. 
L'assemblée s'esL prononcée pour l'obliga-
tion du contrôle des bijoux. 
Cel te informat ion c o m m e n c e par u n e 
inexac t i tude qu ' i l conv ien t de rectifier. 
Ce n ' es t pas d ' u n e a s s e m b l é e de délé-
gués des fabricants d'horlogerie su isses 
qu ' i l s 'agil . niais b ien des horlogers 
qu ' i l faut l ire. L 'associa t ion d e s hor lo -
gers su i s ses ne c o m p r e n d pas les fabri-
can ts , ma i s bien les p rop r i é t a i r e s des 
magas ins où l 'on vend d e l 'hor loger ie . 
Taxe des Journaux 
La commission du Conseil national chargée 
de l'examen du postulat relatif à la réduction 
de taxe de journaux s'est réunie mardi à 
Berne. Elle a pris connaissance d'une pétition 
de la Société suisse des maîtres journalistes, 
et d'une pétition de la Société des maîtres im-
primeurs. Une proposition a été fait de sus-
pendre toute délibération au fond jusqu'après 
publication du rapport du Conseil fédéral sur 
la situation financière. Cette proposition sera 
discutée mercredi. 
L'Aluminium et ses usages 
L'aluminium, dont l'usage esl aujourd'hui 
si répandu, a été découvert, en 1827, par 
Wœhler , qui l'isola sous forme de poudre 
grise. Dans le cours de l'année 1851, Sainte-
Claire-Deville l'obtint en masse compacte. 
C'est un métal blanc comme l'argent, mais sa 
couleur est moins éclatante et légèrement 
bleuâtre : il est très ductile, très malléable, 
très léger et jouit d'une grande sonorité. 
L'aluminium revenait, lors de sa décou-
verte, en 1855, à 1000 francs le kilogramme : 
un an après il tombait à 375 francs, et, en 
1886, il était à 125 francs environ. La méthode 
électrolylique a rapidement abaissé ce dernier 
prix, et aujourd'hui l'aluminium coule 3 francs 
le kilogramme. Mais la « Société Piltsburg 
Réduction Company», qui vient de s'installer 
aux Niagaras Falls, espère réduire en Amé-
rique ce dernier prix à '1 fr. 50 et augmenter 
ainsi l'exportation du produit de ses usines. 
D'après les dernières statistiques du ministre 
des travaux publics, la production de l'alu-
minium est de 370 tonnes pour la France et 
de 590 tonnes pour l'Amérique, représentant 
respectivement en argent des valeurs de 
1,295,000 francs et de 2,091,000 francs. 
L'aluminium le plus pur est celui de l'in-
dustrie française provenant de l'usine Secré-
tan : il titre 99,5 à 99,7 et ne contient plus 
guère que du cuivre, du fer et du silicium. 
L'aluminium, matière intermédiaire entre 
les métaux communs et les métaux précieux, 
s'allie très bien avec l'or, l'argent ou le nickel. 
Lorsque le produit est composé de 4 à 8 p. 100 
d'argent et de 90 à 92 p. 100 d'aluminium, il 
possède une dureté très supérieure à celle de 
l'aluminium pur sans que celle propriété le 
rende cassant. On a proposé de remplacer par 
l'aluminium le cuivre qui entre dans les al-
liages des monnaies d'or et il parait qu'un 
alliage de 78 parties d'or et 22 d'aluminium 
donne un excellent résultat. 
On utilise avec succès dans la bijouterie les 
alliages de l'aluminium avec les mélaux pré-
cieux, à cause de leur belle couleur et de la 
facilité avec laquelle ils prennent le poli. Ce 
métal trouve aussi de nombreuses applications 
dans l'horlogerie : on voyait à l'Exposition 
nationale de Genève des boîtes métalliques de 
chronomètres en aluminium pour la protec-
tion du mouvement. 
Les usages industriels de l'aluminium sont 
très nombreux et bien souvent l'aluminium 
remplace le laiton dans ses emplois artisti-
ques. Dans ce cas. ces articles peuvent être 
vendus 10 p. 100 meilleur marché à surface 
égale. 
L'emploi de l'aluminium est recommandé 
pour la fabrication des instruments destinés a 
la manipulation des acides, car, à l'égal du 
platine, il peut demeurer plusieurs jours dans 
l'acide nitrique le plus concentré sans CIr^ 
at taqué, mais les solutions de chlorures le 
dissolvent à froid et celles de nitrate l'atta-
quent à chaud. On se sert de pinces en alumi-
nium pour retirer les plaques photographi-
ques des bains acidulés. 
Convenablement tréfilé, le fil d'aluminium 
est aussi souple, aussi résistant à la rupture 
par torsion ei aus*i facile â enrouler sans se 
rompre que les fils de cuivre doux. Durci par 
un alliage d'un faible pourcentage de matières 
étrangères, il peut fournir des IiIs très fins 
dont la résistance a la rupture par tension es 
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de beaucoup supérieure à celle des fils obtenu 
avec ce métal pur. 
L'aluminium ne subit aucune action de l'air 
sec et celle de l'air humide produit un oxyde 
d'aluminium qui forme un enduit imperméable 
sur le métal et le préserve de toute nouvelle 
corrosion. 
On soude difficilement l'aluminium et toutes 
les recettes pour la soudure de ce métal, qui 
ont l'étain pour base, ont généralement causé 
des déceptions parce que les alliages d'élain 
et d'aluminium sont attaqués plus énergique-
ment par les divers réactifs que l'aluminium 
et l'étain isolés. Ainsi l'acide sulfurique froid 
(5 p. U)O) n'attaque pas ces deux métaux sé-
Îiarément, mais il détruit leurs al l iages; les âmes se divisent en feuillets isolés et leur 
•épaisseur devient de cinq à dix fois plus forte 
que la lame initiale. 
Lorsque l'aluminium doit être recouvert par 
du cuivre, la soudure peut être opérée sur les 
surfaces de cuivre ainsi formées. 
L'aluminium peut être utilisé dans tous les 
cas où le cuivre est employé comme conduc-
teur de l'électricité, malgré que sa conducti-
bilité soit un peu inférieure à celle de ce der-
nier méta l , il est beaucoup plus conducteur 
que le charbon et on le substitue avantageu-
sement à cette matière dans la confection des 
balais servant à recueillir le courant sur les 
collecteurs de dynamos. 
On établit actuellement à l'Opéra un rideau 
en alluminium composé avec des feuilles de 
4 mètres do longueur, 1 mètre de largeur et 
2 millimètres d'épaisseur. Cette pièce pèsera 
1800 kilogrammes. En fer, son poids eut été 
près de trois fois plus considérable. Un ingé-
nieur allemand a fait exécuter un ballon en 
alluminium de 40 mètres de longueur avec 
hélice en même métal. 
La ville de Chicago renferme la première 
maison en aluminium qui ait été bâtie : cet 
immeuble a (34 mètres de hauteur. Le revê-
tement des murs extérieurs est formé d'alu-
minium fondu en plaques de 5 millimètres 
d'épaisseur sur 80 centimètres de longueur et 
50 de largeur. 
On a fabriqué en aluminium des violons, 
des caisses de tambours, des bicyclettes, des 
vases pour les cantines de l'armée, des cartes 
de visite, etc. : on se sert avec succès depuis 
quelque temps de la poudre d'aluminium pour 
produire l'éclair photographique. Enfin on va 
expérimenter prochainement aux Etat-Unis 
le transport d'une force de 10,000 chevaux au 
moyen d'un fil d'aluminium de 130 kilomètres 
de longueur et du poids de 70 tonnes. 
On voit par cette longue énumération des 
usages de l'aluminium que ce métal, sorti du 
laboratoire du chimiste depuis moins d'un 
demi-siècle, est aujourd'hui entré dans le do-
maine de l'industrie courante ou il est d'ail-
leurs appelé à rendre encore d'immenses ser-
vices, au fur et à mesure que de nouveaux 




De Tr ipo l i M. Egmont Aladin envoie à 
Die Nation une correspondance intéressante 
sur l'avenir possible du pays. Cette région 
qui eut une certaine valeur pendant la période 
romaine, comme l'atteste l'arc de triomphe de 
Marc-Aurèle, (aujourd'hui transformé en une 
sorte de cabaret maltais), ne peut môme plus 
produire lui-même les céréales qu'il con-
somme. Les trois-quarts de la farine de fro-
ment, dont on se nourrit, viennent de l'Italie, 
de la France et d'Odessa. Les beaux jardins 
d'oranges qui y existent sont alimentés par 
l'eau des puits, d'après la méthode connue au 
temps de la Bible. La plus grande partie de 
l'importation, y compris le sucre, l'alcool, le 
pétrole, vient de l'Allemagne. On parle du 
projet qu'aurait l'Italie d'occuper le pays, 
mais on n'y croit pas sérieusement. LesTurcs 
ne peuvent maintenir leur pouvoir qu'en 
maintenant dans le pays une vingtaine de 
mille hommes, leurs meilleures troupes d'A-
natolie. Une puissance européenne serait 
peut-être obligée d'y entretenir cent mille 
hommes. A Tripoli, on comprend bien que 
l'Italie n'est pas assez riche pour une telle 
affaire et l'on pense beaucoup plus à une do-
mination française comme possibilité sé-
rieuse. 
La concentration des forces ouvriè-
res dans l'Amérique du Nord, tel est le 
titre d'un excellent livre de M. Louis Vigou-
reux, professeurd'Economie Politique à l'Ecole 
d'Architecture. Comme le dit avec justesse, 
dans une préface à ce livre, M. Paul de Rou-
siers . qui est lui-même remarquablement 
instruit des choses américaines, c'est bien Ia 
concentration qui est caractéristique du mou-
vement ouvrier des Etats-Unis, et qui fait des 
organisations ouvrières américaines quelque 
chose d'énorme, comme tout ce qui se déve-
loppe, dans ce pays remarquable. 
Cote de l ' a rgent 
du ay Avril I8QQ 
Argent fin en grenailles . fr. 111.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base 
pour le calcul des titres de l'argent de3 
boites de montres . . . fr. 113.—• le kilo. 
PAUL D I T I S H E I M , 11, RUK DE LA PAIX, A LA CIIAUX-DK-FONDS 
F A U R I Q U E E N T O U T E S G I T A N D E U R S L A M O N T R E C Y L I N D R E O C A N C I T E P O M E — L A 
MONTRE I)E PRÉCISION ACCOMPAGNÉE DU BULLETIN DE MARCHE I)ES TROIS CLASSES DE 
L'OBSERVATOIRE. 
L A M O N T R E I A N T A L S I E E T S P É C I A L E M E N T L A P I È C E M I N I A T U R E D E P U I S 4 L I G N E S . 
DÉCORÉE EN GRAVURE. CISELURE, PIERRES FINES ET TOUTES LES COMBINAISONS DE 
L'ÉMAIL. 3319 
A CHAQUE SAISON. MODELES NOUVEAUX EN CHATELAINES. — BOUTONS-ITOSETTES. 
BAGUES ET TOUTES APPLICATIONS DE L'HORLOGERIE AU BIJOU. — CALOTTES-MONTITE 
POUR BRACELETS — PETITES PIÈCES A BOITE BRUTE. PRÊTES POUR LE DÉF.OIT. 
DERNIÈRES RÉCOMPENSES: MÉDAILLE DOR. GENEVE 18S)G — HORS CONCOURS, 
M E M B R E I ) U J U R Y I N T E I I N A T I O N A L . B R U X E L L E S 1 8 Π 7 — D O U Z E P R I X D E R É G L A G E A U X 
CONCOURS CIIRONOMÉTRIQUES IK'XI. 18117. 18118. A L'OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL : 




Î O ; , Rue du Doubs. ioy 
Spécialités : 5018 
Montres squelettes 
F a n t a i s i e s décors fausse joaille-
rie, peinture, etc. 
Or, argent et acier pour dames. 
Livre en séries le m o u v e m e n t 
IO l ig. a n c r e 
Médaille de Bronze, Genève 1896 . 
Médaille d'argent. Bruxelles 1897 . 
Fabrique d'assortiments à ancre 
par procèdes mécaniques 
pour Échappements fixes 
Vente exclusive en gros 
E. Indermuhle 
Etienne 
P r i x - c o u r a n t s u r d e m a n d e 
Téléphone lîî'Xi 
ancre 
ponr échappements tixes 
César Se ho II 
Per l e s près Bienne 
Prix-courant sur demande 
HIRSCH-CREMNITZ 
T R A M E L A N pnissel 
Fabrication d'horlogerie en tous 
genres et pour tous pays or, 
argent et mêlai, ancres et cy-
lindres. 
Spécialité : « Genres Allemands 
et Italiens. » 
Montres garanties pour la marche 
et le rés;la<;e. 5335 
COMPTABLE-HORLOGER 
30 ans . cherche place. Pour en-
trer en pourparlers, s'adresser, 
par l'intermédiaire du bureau du 
journal, sous chiffre E. D. 3. 5553 
A T E L I E R 
d ' emp ie r r age moyennes 
et échappements 55.03 
e n t o u s g e n r e s 
S. PELL-DiEHLBR 
SIENNE 
11, E u e clés M a r c h a n d i s e s , 11 
Spécialité pour système interchangeable 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x 
R AVE U RS C ^ . ^ 
Jîànssler&lîiafl^ 
, M.WSÛN E.DURUSSEL 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
Marques deFabricjue 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES J N SIGNE s J E T O N S 
Une fabrique d'horlogerie 
demande 
un horloger sérieux 
connaissant l'horlogerie dans tou-
tes ses parties pour être occupé à 
divers visitages d'ébauches, de 
mécanismes, de remontoirs et de 
chronographes et pouvant au be-
soin aider a la confection de 
calibres. Entrée au plus vile. 
Adresseroffres etcerlificats sous 
chiffre B 3 1 I O J agence de publi-
cité H a a s e n s t e i h & V o g l e r , 
St-I m i e r . 555Θ 
Voyageur 
Une maison de ! " o r d r e cherche 
voyageur sérieux, muni de bon-
nes références, connaissant si 
possible la montre et pouvant 
donner preuves de capacité pour 
visiter sa clientèle d'Allemagne et 
de Russie. (H109UC) 
Epoque d'entrée à convenir. 
Adresser offres sous initiales 
G. P . 3 2 8 1 4 , P o s t e r e s t a n t e , 
La C h a u x d e - F o n d s . 554-2 
Un demande un 
correspondant 
ou c o r r e s p o n d a n t e sténogra-
phe connaissant à fond la machine 
à écrire Remington et pouvant 
correspondre sur celle-ci en fran-
çais, allemand et anglais si pos-
sible. — S'adresser à la fabrique 
Duba i l . m o n n i n , F r o s s a r d & 
Cie, P o r r e n t r u y . 5552 
pouvant donner de sérieuses réfé-
rences et garanties, connaissant 
si possible l'horlogerie, est de-
mandé dans une maison d'horlo-
logerie de première ordre, pour 
voyager la France, la Belgique, 
la Hollande, la Russie et l'Alle-
magne. Entrée courant de l'été. 
Adresser offres sous chiffres 
GIOS)SC à l'agence de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
5541 La C h a u x de F o n d s . 
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Toutes les nouveautés en Horlogerie 
d è s l e u r a p p a r i t i o n 5 4 1 3 
aux prix les plus bas 
Articles spéciaux quelconques 
aux meilleures conditions 
JVIonfres métal et Plaqué or 
en tous genres 
Boîtes et JVIouvements 
suisses et américains 
Monopole du nouveau re'veil de poche 
UNICUM 
Prix extrêmement avantageux 
Montre Universelle à 6 cadrans 
Marques déposées : 
V I G I L A N T , TOSCA, NORMAL, e t e . 
15, Charles Street, 
Farrinpdon Road 
L o n d o n E . C . 
r e c o m m a n d e ses cyc les 
de fabric . g a r a n t , en t ie r , 
a n g l a i s e et des p lus soi-
g n é e du m o n d e à des pr ix 
t rès m o d é r é s . 5458 







 Rae Lêopolâ Robert. 58 < £ . 
§ 
i 
58, Bne Lsopold Robert 
Horlogerie en qualité 
Montres fantaisie en tous genres 
5 à 10 l ignes cy l ind re t> à 14 l ignes a n c r e 
M o d è l e s n o u v e a u x 
Ciselés. - Repoussés. - Emaux. - Peintures. - Châtelaines. · Boules, etc. 
Répétitions, Chronograph.es et Chronomètres à ancre 
•5» Toujours un stock de 4 à 5oo pièces décorées prêtes JL· 
J>, à être livrées aux clients. I 
', Tou te c o m m a n d e est e x é c u t é e ' à t rès bref dé la i . ; 
' - " Réglages des montres dans trois positions 'i'i'M *%* 
• | * R é e o m p e n a i e . M é d a i l l e i l ' n r , G e n è v e INiNt *%* 
S B E S B E ? 
eOMPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É E N 1 8 5 H 
Renseignements commerciaux, Adresses, Ccntentieax et Recouvrements 
BALE - BRUXELLES - LYON - S'1 -LOUIS 
Recommandé à différentes reprises par le Ministre du Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universe l lement appréc ié p a r son excel lente o rgan i sa t ion , ses 
g r a n d e s re la t ions et son t rava i l loyal et consc ienc ieux. 
-- Tarif franco sur demande = = = = = · iois 
C a l i b r e d é p o s é 
V e r r e et savon net te 12 à 20 
R o u a g e s i l e n c i e u x 
H O R L O G E R I E 
soignée et compliquée 
Spécialité de grande sonnerie 
svslciiic· iicrii'cliiiiiiir i'l lirexntti 
6 8 3 5 Λ 16112 
s i m p l e ou a v e c toutes les c o m p l i ­
c a t i o n s , soit : 
C a r i l l o n s , c h r o n o g r a p h e , c h r o -
n o g r a p h e c o m p t e u r , r a t t r a ­
p a n t e q u a n t i è m e s i m p l e o u 
p e r p é t u e l , a u t o m a t e s . 
Fonctions irréprochables. 
GtSkR RACINE 
2, Avenue du Nouveau Collëjîo, 2 
L O C L E (Su i s se ) 
Médaille d'or. Exposition nationale suisse 
SIi G e n è v e 1896 
Mannlacture d'horlogerie pour tons pays 
COULLERY FRÈRES 
Fontenais-Porrentruy 
S p é c i a l i t é : M o n t r e s à. c l e f p o u x l ' A n g l e t e r r e 
l ' A l l e m a g n e , l ' O r i e n t e t l e s C o l o n i e s . 4994 
Installation de devantures et magasins 
pour toutes branches de commerce 
La p lus a n c i e n n e ma i son p r cet a r t ic le en 
Suisse . — L o n g u e s a n n é e s d ' expé r i ence . — 
Modèles déposés . — Proje t s et devis à dis -
posi t ion. — E n s e i g n e s en émai l et a u t r e s . — 
Let t r e s en zinc d o r é . — M o n t a g e de s to res 
en tous g e n r e s . 5355 
Suter-Strehler & fle 1 ^ SffX ** 
Z U R I C H , Lôwenplati I etmanolactnre.'detreillis 
FABRIQUE DE CHAINES ET BRACELETS OR 
Expor t a t ion pour tous p a y s 
Spécialité de Bracelets-Montre 
PERRET & Cîe 
25 , Quai du Seujet G E N E V E Q u n i d " Seujet . "25 
Médai l le d ' a r g e n t , M e l b o u r n e 1881 
Médal le d ' a r g e n t . Expos i t ion n a t i o n a l e su i sse , Genève 18!Mi 
Diplôme d ' h o n n e u r , B r u x e l l e s 1897 5321 
HORLOGERIE SOIGNÉE 
Ancienne maison Jeanneret tt- Rocher 5339 
Demoiselle 49, CHAUX-DE-FONDS (Suisse). 
Pièces compl iquées en tous g e n r e s . — C h r o n o m è t r e s avec bul le-
tin d ' obse rva to i r e . — G r a n d e s o n n e r i e . — Répét i t ions à m i n u t e s 
q u a n t i è m e perpé tue l . — C h r o n o g r a p h e s . — C o m p t e u r s et r a t t r a p a n t e s . 
Récompense unique, Chicago 1893. 
Médaille d'or, Genève 1896. Collectivité de La Chaux-de-Fonds 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logèro suisse (R. Haeleli & O ) , Chaux-de-Fonds . 
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MACARONI, 1- p i . ( W 
Cornetles, orge Ulix œufs, fr. 
4.75. Nouv. pmiiKîOux oe Turquie, 
fr. 2.UP cl 3.40. Qunrlièrs (le ,poi-
res douces, IV. 4 4 0 , Riz, grcs 
cra ins , fr. 3.(K). Raisins ψβοβ. 
f. 5.10. Figues,· f. $>ÎQ'. H2157Q 
J . W I N I G E R , B o s w y l . 5570 
Horlogerie mécaiiip 
Agent à Londres, pondant 
les meilleures relations parmi les 
exportateurs, c h e r c h e à 
représenter une fabrique 
faisant montres cyl. el ancre dans 
les prix de IV. 2.50 H fr. 8.— pieec. 
Premières références. 
S'adresser a X. Z. 5 9 3 9 Yey-
roud's. Agence de puMicifé, 14 
Queen Victoria St., L o n d r e s , 
E. C. 5571 
A vendre 
d 'occas ion q u e l q u e s g rosses 
d e l in issages 13/14'" el 14/15'" 
c y l i n d r e , s/* p la t ine , clef à ca-
lo t te , avec é c h a p p e m e n t s e t 
ser t i ssages m o y e n s (ails. P r i x 
1res avan tageux . 
S ' ad resse r h l ' expédi t ion d u 




Un bon magasin d ' h o r l o g e -
r i e , b i j o u t e r i e e t o r f è v r e r i e , 
situé au centre de la ville du 
Havre est à remettre pour cause 
de santé. II 1217 G 
S'adresser à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , à 
C h a u x - d e - F o n d s . 5572 
DEMANDE d'EMPLOYÉ 
Une impor tan te maison 
d 'horlogerie cherche pour 
sa succursa le de Yokoha-
m a (Japon), un employé 
sér ieux ayant les ap t i tu -
des nécessaires pour la 
vente dans ce pays. La 
connaissance de l 'anglais 
es t exigée. SofjS 
Adresse r les offres avec 
références de p remie r or-
dre : c a s e p o s t a l e 9 O , 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Cigares 
200 Vevev courts, fr. 1.85. 200 
Rio-Grande, 2.10el 2.40. 200 Flo-
ra Havana. :>.10. 200 Victoria 
Schenk, «.10. 200 Roses des Al-
pes, surtins, 3.45. 125 véritables 
Brissagos,3.10. lOOcigaresallem., 
petit formai, 1.00. 100 .lava, 
grands de 5 cm., 2.35. 100 Ducs 
Tipp-Topp de 7 cm.. 2.95. 100 
Palma-Havana, .'!.50.100 Manilla-
Sumatra, 't.SO. 10 kilos bon tabac 
à fumer, ;>.10, 4.00, ii.80 et 
0.70. H 22OS y 5575 
Chaque acheteur reçoit un cadeau. 
J. WINIGER, Boswyl. 
UN JEUNE HOMME 
ayant fait un apprentissage de 
4 ans (pièces simples et compli-
quées) à l'école d'horlogerie, 
demande place pour démonter et 
remonter dans un comptoir de la 
localité. 
S'adresser au bureau du jour-
nal sous S. B. 10. 5561 
Une maison 
ayant clientèle en Suède, Nor-
vège et Filnnde demande fournis-
seurs de m o n t r e s a r g e n t toutes 
qualités, genres réguliers, pour 
ces pays. Payements au comptant. 
Adresser offres sous chiffres 
H. T. 7 au bureau du jour-
nal^ 5573 
D e u x h o r l o g e r s 
au courant de la fabrication, pou-
vant obtenir une montre sans 
concurrence dans l'ancre et cylin-
dre, courante à l'extra soignée, 
depuis la 10 lig. à la 23 Hg. ha-
bile à l'aclievage, légère ou forte 
de la boite or, entreprendrait la 
fabrication d'une grande maison : 
se chargerait également de l'ins-
tallation. S'adresser nu bureau du 
journal. 5503 
Une fabrique d'horlogerie 
d e m a n d e · 
un horloger sérieux 
connaissant l'horlogerie dans tou-
tes ses parties pour être occupé à 
divers visilages d 'ébauches, de 
barillets, de finissages, de. remon-
toirs et remplir la place de maître 
d'apprentissages pour deux jeunes 
ouvriers. 5574 
S'adresser par écrit sous chiffre 
N 3 2 9 3 J à l'agence de publicité 
Haasenstein ά Vogler, St-Imie r. 
MOUVEMENTS 
On demande à acheter les gen-
res de mouvements ci-après : 
Savonnettes remontoir buton 
ancre ligne droite à ponts 10 lig. 
à secondes. 
Lépine remontoir laiton cyl. 
14 lig. à secondes à ponts. 
On serait preneur d'un certain 
lot de chaque genre. Envoyer of-
fres avec échantillons, case 431, 
Chaux-de-Fonds. 5500 
BUREAU ι NTERNATIONALDE 3 
ÎRFVFTS D1INVENTIONJ 
S GENEVE SUISSE 
E.JMER-SCHNEIOER 
Pour Monteurs de boites 
Registres d'entrée et de 
s o r t i e d é c o m m a n d e s , e n deux 
épaisseurs, papier fin fort, reliure 
toile noire, solide : constamment 
en magasin. 
IE Imprimerie artistipe I EFELI & 
Cliutix-de-FoiulM 
Maison île la Banquf !!cutter & C " , nif IAi[KiIJ Robert 10. 
Changement de domicile 
Les comptoir et domicile de 
Charles [,anbsclier-ilrosjeaii 
sont transférés 5508 





Montre civile soignée 
en tous 
genres 
Marque F U R K A déposée 
Une fabrique de boites en or, 
possédant un outillage des plus 
perfectionnés, cherche une com-
mandite de 15 à 20,000 francs ; 
b o n n e s g a r a n t i e s ; i n t é r ê t s 
β °/°! — ' e commanditaire pour­
rait, éventuellement, être chargé 
de la partie commerciale, avec 
appointements fixes. 5507 
S'adresser ρρμι-renseignements 
à l 'Agence Wolff, La Chaux-de-
Fonds. 
Fabrique de Iflontres bon courant 
et Machines d'horlogerie en tous genres 
ED MOSER, ST-AUBIN (SUISSE) 
Spécialité de montres 18'" et 20'" pour l'Angleterre et colonies. 
Nouveau calibre Boston remontoir mise à l'heure par la cou-
ronne. 5135 
Finissage 18'" et 13'" genre allemand ancre et cylindre. 
^ ^ = USINE HYDRAULIQUE ^ ^ = 
ÉCOLE DE MÉCANIQUE, COUVET 
A p p r e n t i s s a g e c o m p l e t e n t r o i s a n n é e s : écolage, 5 f r . 
par mois. Cours de théorie seulement, <v heures par semaine, 2 f r . 
par mois. (H 2000 N) 5497 
L'année scolaire commence le 1er juin. Pour les demandes d'ad-
mission ou de renseignements, s'adresser au D i r e c t e u r . 
Fabrication d'horlogerie pour tous pays 
J U L E S J U N O D , SONVILLIER(SUISSE) 
Montres or, a rgent , acier et métal 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de genres anglais à clef et remontoir 
Pièces fantaisie, cœurs, carrées, feuillages et octogones, etc. en 
10 el 11 lig., or, argent et acier. 5441 
Horlogerie 
soignée Emile BaDd & iils, W, Sentier 
Répétitions minutes verre, chronog. rattrap10 sous le cadran 17 lig. 
prêtes ή mettre en boite. Les mêmes en finissages avec écliap1* plantés. 
Pareilles pièces sans Répétition. 
Répétitions minutes verre chronog. rattrapa en vue 19 lig., prêtes 
à mettre en boite. 
Chronog. rallrap10 genre anglais el américain en 19 et 20 lignes. 
Rép. ' / ' — 5 minutes — '/4 et 5 min. — l/t, '/* et minutes, avec 
et sans complications 5554 
LE DIRECTEUR 
d ' u n e i m p o r t a n t e f a b r i q u e d ' é b a u c h e s e t de f in i s sages , arri-
vant à échéance de son contrat qu'il ne. renouvellera pas, cherche 
un emploi analogue ou tout autre pouvant utiliser ses connaissances, 
ses qualités et les garanties sérieuses qu'il offre. 
Adresser les offres par écrit sous chiffre IVI. B. 7 2 au bureau 
du journal, qui les transmettra. 5504 
ATELIER DE GRAVURE ET GUILLOCHÉS 
de boîtes argent 
E. M U H L E M A T T E R 
MADRETSCH près Bienne 
Spécialité de D é c o r s à l a m a c h i n e en tous 
genres. B a s s i n e s g r a v é e s à l a m a c h i n e . 5249 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
= Phœnix = 
Compagnie anglaise d'Assurances contre l'Incendie et le Chômage en résultant 
Fondée à Londres et 1782 
C a p i t a l s o c i a l : F r . 6 7 , 2 2 0 , 0 0 0 . - «dont J/i0 v e r s é . 
R é s e r v e s 2 6 m i l l i o n s d e f r a n c s 
S i n i s t r e s p a y é s p l u s d e 550 m i l l i o n s d e f r a n c s . 
Le , ,Phœnix" de Londres est une des plus anciennes Compagnies 
Incendie du monde. Sa première police a été émise le 17 Janvier 1782. Son 
activité est donc de 117 années. 
Le , ,Phœnix" souscrit à des conditions t r è s a v a n t a g e u s e s , 
toutes espèces d'assurances contre les i n c e n d i e s et les explosions. Les 
primes sont fixes et les assurés ne peuvent jamais être astreints au paiement 
de primes supplémentaires. Les dommages causés par l'explosion du gaz d'é-
clairage et de la foudre, non suivie d'incendie, sont garantis s a n s S u r — 
prime. 
LASSURANCE CONTRE LE C H O X M A G E ENSUITE DINCENDIE, 
ou privation de jouissance, e s t l e c o m p l é m e n t d e t o n t e p o l i c e 
d ' a s s u r a n c e e o n t r e l ' i n c e n d i e , qu'il s'agisse d'un immeuble, 
d'objets mobiliers ou de marchandises. Cette assurance garantit les pertes ré-
sultant du c h ô m a g e ensuite d'incendie pour un forfait de 10 °/0 des 
sommes assurées contre l'incendie. Tout propriétaire, locataire, commerçant ou 
industriel, soucieux de ses intérêts se garantira des risques de chômage qu'il court. 
Le ,,Phamix" délivre des polices chômage q u ' i l a s s u r e O U n o n 
les risques d'incendie. Les primes sont modiques. 
Pour la conclusion d'assurances, prospectus et pour tous renseignements 
s'adresser à M. AIf. BOURQUIN, Directeur de la Succursale suisse du Phœnix à 
Neuchàtel ou bien à l'agent principal pour les Montagnes Neuchâteloises, 
M. Raoul PERROUD, 45. Rue de la Paix, Chaux-de-Fonds.
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